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В ходе факторного анализа распределения совокупности валютных пар [1] была показана возможность 
представления данных в виде двухфакторной модели, распределение компонент которой описывается 
распределением Лапласа. В данной работе на основе модели, описанной в [1], рассматривается оценка 
распределений приращений котировок валютных пар. 
Пусть для совокупности центрированных относительных приращений котировок валютных пар 
справедливо следующее представление: mjjjjj ,1,2211  , 21,  - обобщенные факторы, 
21, - векторы факторных нагрузок, m ,,, 21   - характерные факторы. Будем полагать, что обобщенные и 
характерные факторы независимы и имеют распределение Лапласа с параметрами 
21, aa  и m1  






















































 , где 2,1|,|/  ia ijiij . 










































































eeexf  (1).  
Чтобы получить плотности распределений для величин j , с 0)(  jj mM , достаточно в правой 





  )()( . Заметим, что для функции распределения можно также получить 
аналитическое выражение. 
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